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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A IM A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
E L ñFIflNZAMieNTO 
0 6 Lfl REPÚBLICA 
De que la Monarquía no vuelve es-
tamos convencidos, y con nosotros la 
mayoría de los que estuvieron con ella 
hasta el úl t imo momento, por entender 
que en ese campo aun podría restable-
cerse la libertad con todas sus garan-
tías. Consumado el advenimiento pací-
fico de la República, la acatamos y sólo 
esperamos que el Gobierno provisional 
demostrara en sus actos que el nuevo 
régimen es para todos los españoles, 
único medio de que desaparezcan las 
prevenciones y la duda de que sólo sea 
privi legio de un sector de la opinión. 
Naturalmente, ya se van produciendo 
ias evoluciones y contactos necesarios 
para que en la República tengan cabida 
las tendencias que contrapesen ciertos 
avances peligrosos definiendo la verda-
dera conciencia nacional. El país no 
quiere, no puede permitir que ciertos 
elementos den la sensación de una fuer-
za que no tienen y que quiere imponer 
ideologías utópicas, y menos aun puede 
consentir que los perturbadores del or-
den aprovechen la libertad para dañar 
los intereses de todos, entorpeciendo su 
vida y su progreso. 
No hay mal que por bien no venga, 
y después de ese incalificable desborda-
miento de pasión antineligiosa con que 
cierta hez social—que el verdadero pue-
J . 
DENTISTA 
CONSULTA D E 9 A 1 Y 0 E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E. CORTÉS 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, nútn. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
blo no es capaz de el lo—, ha respon-
dido a la tardía reacción y rebeldía de 
los intransigentes monárquicos cortesa-
nos, se ha robustecido la tendencia a 
formar un frente que, dando su apoyo 
a la República, pueda hacer de ésta un 
régimen comprensivo y liberal, pero 
fuerte para oponerse al asalto de los 
enemigos de la sociedad actual, que 
podrá ser objeto de reformas que tien-
dan a reducir privilegios y acercar a 
altos y a bajos en sus derechos y obli-
gaciones, pero que no se puede dejar 
que la destruyan en sus raíces y fun-
damentos. 
La constitución de partidos de dere-
cha republicana, aunque de momento 
no tengan posibilidad de conseguir el 
Poder, significará la reunión de cuantos 
sientan los ideales democráticos, pero 
sin perder el contacto con la tradición 
y sentimientos arraigados en la mayoría 
de los españoles. La Religión no está, 
ni mucho menos, reñida con la libertad, 
y el mejor modo de defenderla es usar 
de la misma libertad para propagarla y 
llevar al ánimo de los enemigos que no 
puede desarraigarse fácilmente, aunque 
se imponga la limitación en algunos de 
sus privilegios y derechos. 
Aconsejamos, pues, a cuantos tengan 
estos ideales, hagan un atento examen 
de la situación, recapaciten sobre el por-
venir y obren del modo que les dicte su 
conciencia; pero abran los ojos a la rea-
lidad y no se aforren a pensar en lo 
ido, sino en que es necesaria la agrupa-
ción de los que sientan ideales afine 
para su eficaz defensa. 
Este consejo no lleva ningún fin inte-
resado, porque nuestra opinión no está 
supeditada a ningún criterio extraño ni 
de partido; aconsejamos con arreglo a 
nuestro modo de pensar, imparcialmen-
te, independientemente. 
Además, que sólo de rumor público 
nos llegan noticias de intentos de for-
mar agrupaciones locales, y no sabemos 
si algo cuajará, con qué tendencia y con 
qué capacidad de acción. 
Poetas antequeranos 
A LA PENA DE ANTEQUERA. 
¡Oh roca enhiesta, a cuya falda el río 
De márgenes de azándar y verbena 
Corre ocultando su vistosa arena 
Tras la espuma en que rómpese bravio. 
Protege siempre contra e! cierzo frío 
Esta vega feraz de encantos llena. 
Donde Pomona el ánimo despena 
Con sus dones y espléndido atavío. 
Ni porque arenas de oro no retrata 
Tu claro Guadalhorce, cual tú quieres, 
A l Dauro envidies su mayor tesoro: 
Porque esas linfas de luciente plata 
El dios del río se las brinda a Ceres 
Y en Junio las verás espigas de oro. 
Juan Quirós de los Ríos. 
Dr. E. CORTÉS 
Eplallsla en oargania, narin ois 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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¡ C A B A L L E R O ! 
El macjor surt ido, los gus tos más nQodernos 
y los mejores precios, en 
P A Ñ E R I A D E P U R A L A N A 
L O S E N C O N T R A R A E N 
T E J I D O S S E V I L L A 
VEA, pues, (s in compromiso a lgupo para usted) , an tes de decidir la 
compra de su traje, nues t ras EXTENSAS C O L E C C I O N E S i 
m 
i 
CALIDAD - BUENOS GUSTOS - ECONOMIA ffi 
T E J I D O S S E V I L L A 
DDCOSaQü! 
DESDE MADRID 
Hablemos un poco y con 
sinceridad de la quema 
de los conventos 
Uno de nuestros propósitos al escri-
bir estas semanales cuartillas que nos 
ponen en contacto con los antequera-
nos, es el que entre uno y otro artículo 
haya cierta relación, como si fuera una 
conversación, periódicamente reanuda-
da, en la que el cronista fuera refiriendo 
los sucesos más salientes de la vida 
nacional a medida que se van desarro-
llando. 
Asi, unas veces habrán de observar, 
los que hagan el favor de leernos, algu-
na nerviosidad e impresionismo en la 
referencia; y otras una mayor medita-
ción y serenidad, según hiera la sensi-
bilidad del periodista el acontecimiento 
que la cinta cinematográfica de la actua-
lidad vaya ofreciendo a su apreciación y 
comentado. 
Seguiremos, pues, hablando sobre la 
quema de los conventos, recientemente 
acaecida. 
¿Qué ha ocurrido verdaderamente en 
España después del advenimiento de la 
República en esa forma ejemplar que ha 
concentrado en nuestra nuestra nación 
el alma de Europa? 
Hay que dejar bien sentado que los 
más severos condenadores de los pasa-
dos sucesos son los republicanos y so-
cialistas. 
La quema de conventos es una estu-
pidez y una barbaridad que no conduce 
nada más que a desacredita; a la Repú-
blica, y los republicanos no iban a con-
tribuir al descrédito de su régimen. 
La República no necesita de incendios 
de conventos, porque no ha sido ins-
taurada por un impulso de la demagogia 
ni como un desbordamiento de la plebe; 
tampoco le era conveniente a la Repú-
blica que surgieran desórdenes que h i -
c ieran precisa la implantación de extre-
mas medidas de gobierno. Si a alguien 
le convenía que ocun ieran estas cosas 
es a los monárquicos y a los fanáficos 
que pretenden unir la causa de la Igle-
sia con la causa de la Monarquía. 
Unos y otros no dudaron en buscar 
la colaboración de eitmentos más ma-
leantes que extremistas, con la esperan-
za de que, de un lado, se levantata la 
conciencia de los católicos, y, de otro, 
los elementos agraviados con el adveni-
miento de la República y provocar, en-
tonces, una reacción monárquica. 
Se sabe que el piograma era hacer 
imposible la vida de la República, cuya 
existencia no había de durar más de un 
mes; luego quince días de comunismo, 
y después, la vuelta de don Alfonso de 
Borbón. 
Está también demostrado que el car-
denal Segura, con otros cuantos mitra-
dos, intentaban levantar los báculos y 
mangas parroquiales en contra de ta 
República, con una falta de sentido po-
lítico y de tacto imperdonables en un 
príncipe de la Iglesia. Cosa no extraña, 
porque el cardenal Segura, aunque es 
uno de esos obispos salidos del pueblo, 
está imbuido de una fe medieval en el 
origen divino de los monarcas. 
Ya han visto cuál ha sido el resultado. 
Todo ha quedado reducido a la desapa-
rición de unos cuantos conventos; y 
ciertamente, en España donde pasan 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUM DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
de 4,500 los conventos existentes, no 
hay por qué asustarse ni hacer demasia-
dos aspavientos, aunque todos lamen-
temos lo ocurrido. 
En cuanto ai propósito de que el 
nuevo régimen quedara deshonrado, no 
lo han conseguido ni lo conseguirán. 
Ya se habrán dado cuenta las derechas, 
si es que quieren darse cuenta de algo, 
de que España es republicana, y que 
serán inútiles cuantos manejos se hagan 
para conseguir una restauración. 
En cuanto a don Alfonso de Borbón, 
a quien algunos siguen dándole el tra-
tamiento úe majestad a que ya no tiene 
derecho, debe ir haciéndose a la idea 
de que sólo es un señor particular, muy 
rico, muy acaudalado, gracias a la estul-
ticia de un pueblo, pero nada más. La 
concupiscencia, la inmoralidad, la injus-
ticia, la ineptitud y la tiranía mataron 
en España a la monarquía para siempre. 
Y debe tener en cuenta la caballero-
sidad, la nobleza, la humanidad con que 
la República naciente pu«o en sus fron-
teras a los reyes que habían envilecido 
a la nación y que en cualquier otro país 
hubiesen sido objeto de un castigo 
cruento, para que desista de todos esos 
intentos de conspiración, y sepa que los 
republicanos, el pueblo, continuamos 
alerta para impedir que, por sorpresa, 
se intente asesinar a la joven República 
en sus pañales. 
No comprendemos c ó m o puedan 
existir grupos que, honradamente, de-
fiendan a la Monarquía. ¡Hoy, que lo 
que se discute y apasiona es el más allá 
de la República! 
Los timoratos y los incomprensivos 
se sienten invadidos por el miedo ante 
el espectáculo de esta generación actual 
que encarna un espíritu dispuesto a 
arrojar a los espacios diez y nueve s i -
glos de historia podrida, edificando una 
nueva era. Ellos dicen: ilrreverencia! 
No, no es irreverencia. Es justicia; jus-
ticia a secas. 
España está dispuesta a destruir mu-
chas cosas, para que del pasado régi-
men no quede sino el recuerdo de una 
pesadilla secular sufrida por el pueblo, 
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de este pueblo que al depositar sus vo-
tos en las urnas no lo hizo solamente 
para que se fuera el rey; voló para que 
con el rey se fuera todo un régimen 
político, social y económico. 
Hay que acabar con muchas cosas. 
iQue no se derroche el lujo en los salo-
nes mientras haya un hombre que no 
ha comido porque no le permitieron 
tiabajar! 
El grito de ¡basta de reyes! significa 
íambién ¡abajo la aristocracia! No que-
remos marquesados, condados, ni duca-
dos, porque la República no admite 
más aristocracia que la del saber, la de 
Ja vir tud, la de la bondad, la de la intre-
pidez; la aiistocracia de la Ciencia, de 
las Artes y de las Letras. 
Los pergaminos, el abolengo, la espa-
da mohosa del abuelo son para noso-
tros artículo de baratillo, curiosidades 
pata, los turistas. 
Ya sabemos que esto no le gusta a 
sus altezas y a sus noblezas; pero hay 
que resignarse. La nobleza ahora somos 
nosotros, los que trabajamos, y si no 
les parece bien, pueden intentar cuan-
tos desórdenes se les ocurra; ios repu-
blicanos sabrán ahogar de cualquier 
maneta todo intento de que vuelva lo 
que no puede volver. 
Nosotros abrigamos la esperanza de 
que n® han de transcurrir muchos me-
ses sin que muchos monárquicos se ha-
gan sinceros republicanos, porque en la 
realidad verán la diferencia entre una y 
otra forma de gobierno. 
Y a los católicos, a los verdaderos 
católicos, sólo pedimos un poco de 
comprensión y otro poco de respetuo-
sidad a las creencias ajenas. 
Ni la libertad de cultos, n i la secula-
rización de los cementerios, ni la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado debe ins-
pirar inquietud alguna a la sensibilidad 
católica, «iglesia libre en Estado libre» 
es la forma más lógica y racional en un 
régimen de libertad de cultos y de in -
dependencia del poder civil y la más 
conveniente para el desarrollo de la vida 
religiosa y espiritual. 
Y por estos cauces son por donde 
deben correr y correrán las aguas de 
nuestra República, que debe caminar 
muy deprisa si no quiere avejentarse 
antes de llegar a la adolescencia. ¡Pen-
sar que ahora se puede retroceder es 
pensar en la luna! 
Una de las cosas que parece espantar 
P A Ñ E R I A 
Inglesa y del País 
61 magor surt ido 
Casa Berdún 
l íos precios más baratos 
Casa Berdún 
Banco Español de Crédito 
GBPITBL: loo.ooo.ooo de pesetas. RESEBVHS: 54.960.329 
Domicilio Social: Alcalá, 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. F E R N A N D O , 83 
CAJA DE AHORROS 
intereses que se abonan, 4 por 100.—Los ingresos producen interés 
desde el día siguiente de efectuados. 
CUENTAS CORRIENTES 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
A un mes 3 por 100 
A tres meses 3 ' / j por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año . 4 por 100 
Rea'iza además toda clase de operaciones de Bínca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su cllenteia. 
a los que por llamarse de alguna mane-
ra se llaman católicos es la idea de que 
pueda implantarse en España la forma 
del divorcio, olvidando que no hay na-
da más funesto que la indisolubilidad 
del matrimonio. Con el divorcio, ¡cuán-
tos h o g a r e s desgraciados rehechos! 
¡Cuántas vidas deshechas renacerán a 
la gloriosa alegría de vivir! 
Todo ser humano puede equivocarse 
y la equivocación en el matrimonio es 
una equivocación como otra cualquiera, 
¿Por qué hacerla irremediable? 
Un hombre y una mujer que han su-
frido la equivocación de unirse, siendo 
incompatibles por cualquier motivo, tie-
nen derecho a que se les dé una opor-
tunidad de rehacer sus vidas. 
Los absurdos deben desaparecer, y 
nada más absurdo que la obligatoriedad 
de permanecer unidos dos personas 
que se repelen. ¡Los desgraciados, los 
fracasados, tienen derecho a lograr la 
dicha y debe existir una ley que los am-
pare! ¡No es posible sentir el ansia de 
vivir cuando en el corazón anidan las 
hondas raíces del fracaso irreparable!.. 
Nos apartamos del tema piopuesto, 
aunque algo hemos discurrido sobre él, 
ya que sólo nos proponíamos demos-
trar que los republicanos y socialistas 
nada tuvieron que ver con la lamenta-
ble quema de edificios religiosos, y pa-
ra robustecer nuestra afirmación remiti-
mos a los lectores al escrito firmado 
por el presbítero don Juan García Mo-
rales, publicado en el «Heraldo de Ma-
drid» del próximo pasado día 19, que 
termina con el siguiente párrafo: «La 
pastoral del cardenal Segura ha prendi-
do fuego en el polvorín. Hay que daile 
gracias a Dios que no haya ardido Es-
paña». 
/ U L I O MAC/AS. 
Cantares dobles 
Si yo fuera un panecillo 
y mi simpática novia 
una anchoa de las finas 
para ¡qué quería más! 
¡Menudo iba a ser, señores, 
el bocadillo que entonces, 
como comprender bien pueden, 
que nos íbamos a dar! 
Yo cantar no sé una jota, 
pero, si tú me lo pides, 
a la puerta de tú casa 
me pongo al anochecer, 
y, hasta que la aurora venga, 
más que un gri l lo cebollero 
aunque sólo sea por señas, 
cantando me has de tener. 
Yo he visto a una chica guapa 
de unas ideas avanzadas 
como más no puede darse, 
haciendo a un cangrejo andar, 
pero no como ellos andan 
sino para alante, forma 
que esos bichos, cree la chica, 
con e! progreso han de usar. 
ANGEL PALÁNQUEX 
UN BUEN SURTIDO 
D E V O C I O N A R I O S . 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S , 
g n M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i t a s para 
agua bendita. 
De v e n t a e n « E l S i y l o X X » , 
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Los alumnos del Instituto 
Difícilmente podré dar una idea del 
entusiasmo que animaba a los alumnos 
de tercer curso por conocer el maravi-
lloso Torcal; saludable entusiasmo que 
es nuestro deber descubrir y fomentar 
en pro de la cultura patria y en benefi-
cio de la ciudad de Antequera ya que a 
estas generaciones que nacen al calor de 
una bien definida cultura hispana toca 
ensanchar sus horizontes y dar a cono-
cer nuestras bellezas naturales, mucho 
más olvidadas que nuestras bellezas es-
pirituales, como lo hacen otros pueblos, 
ciertamente no tan favorecidos como 
el nuestto. 
Llegamos ala «Esca!eruela> y dejan-
do los cómodos asientos de los coches 
(tan generosamente puestos a nuestro 
servicio) comenzamos la ascensión. Ha-
ce frío; aún el sol no nos tonifica con 
sus rayos; una brisa sutil nos corta el 
pecho, y la niebla, materialmente aga-
rrada a la montaña, nos impide ver su 
recortada crestería; el día no es muy se-
guro; alguien que nos acompaña vacila, 
pero puede más la juventud que está 
llena de curiosidad y de optimismo. 
Damos cima a la montaña; las prime-
ras «construcciones» impresionan nues-
tra retin¿; todos contemplamos con em-
beleso la ciudad misteriosa; la ausencia 
de vegetación acentúa nuestras creen-
cias; llegamos a dudar si aquellas ruinas 
son sólo obra fortuita de la Naturaleza 
o si por el contrario estamos en presen-
cia de las huellas de una generación de 
colosos, de una inmensa Tebas, de In-
números circos pompéyanos o de una 
hermana de aquella Itálica famosa, orgu-
l lo ayer del mundo, hoy escarnio del 
tiempo... Todo cruza por nuestra mente. 
Nos acercamos; nuestra imaginación 
pierde fuerza; lo real se impone, la ob-
servación empieza; hay quien pide una 
explicación, y yo le digo: 
Estamos en presencia de un paisaje 
cárstico; el Karst es la cordillera que 
se alinea en la costa de Istria y del 
Adiiático, y que constituye el lazo de 
unión entre los Alpes meridionales y 
las cadenas montañosas balcánicas; pe-
ro de una manera semejante a las pala-
bras«Jura> y «Alpes», el vocablo «Karst> 
ha adquirido generalización aplicándose 
hoy dia a las montañas calcáreas de las 
zonas templadas en las cuales la circula-
ción del agua subterránea reemplaza a 
la superficial y en las que la sequedad 
estival aumenta en virtud de la destíuc-
ción de los bosques. 
Los rasgos característicos que con la 
palabra Karst se concretan con relación 
al paisaje son estos: Montañas calcáreas 
acribilladas de embudos, con superficie 
corroída, con innumerables callejones 
de paredes escarpadas, cornisas, moles 
ingentes, con ríos que de pronto des-
aparecen para reaparecer después tam-
bién bruscamente, con cavernas de ga-
lerías ramificadas y con recipientes, la-
custres. Todo está ampliamente repre-
sentado en nuestro Torcal. 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
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RARA EL 
BUCO HIPOTECIIlilO DE ESPílllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, 4 (antes Car los Haes ) Teléfono, 2811 
La superficie de una montaña some-
tida al proceso cárstko carece de todo 
valle o curso fluvial; toda el agua de 
lluvia o de fusión de las nieves se filtra 
a través del suelo calcáreo. La superfi-
cie exterior del paisaje está surcada y 
taladrada de embudos y simas de d i -
mensiones variables, que se compren-
den bajo la denominación genérica de 
dolinas. La acción disolvente del agua 
de lluvia, enriquecida con el ácido car-
bónico atmosférico, hace que la caliza 
experimente una modificación hacia las 
partes profundas, por lo cual resulta a 
la postre una intrincada red de estrías y 
de surcos, constituyendo el leñar. 
La e s t r a t i f i c a c i ó n casi horizontal 
combinada con las fisuras verticales 
(diaclasas) originadas por disolución, 
dividen en bloques paralelepipédicos la 
caliza homogénea y compacta, y como 
estas fisuras son por ley natural anchas 
por la superficie y angostas por abajo, 
las formas resultantes son cónicas o pi-
ramidales, pirámides y conos que rema-
tan en esbeltos bloques, con las más 
Se arrienda o rende 
para el 6 de Agosto próximo, 
Fábrica de harinas y 
panificación 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
B a z ó n : B O N E B O R O B L E D O , 2 6 
De los trabajos responden su» autores, 
y de fes no firmados f/ Director . 
caprichosas formas que la imaginación 
personifica casi siempre y que quedan 
como «testigos de las capas que fueron». 
Nos adentramos en la ciudad, atrave-
samos calles y plazas magnificas (torcas), 
éstas formadas en el punto en que varias 
calles, o mejor, varias corrientes conflu-
yen, viniendo de direcciones opuestas, 
pues es natural que el agua antes de 
encontrar nueva salida se extendiera 
por diferentes lados denudándose un 
gran número de capas, pero es curiosí-
simo observar que algunas porciones 
más duras que han quedado en el cen-
tro de estas plazas forman obeliscos y 
monumentos qae tanta semejanza tie-
nen con los de una ciudad verdadera. 
Pasamos por la «Sima de la mujer», 
verdadero «órgano geológico», (así se 
llama a las dolinas cuando adoptan una 
disposición vertical) y por fin llegamos 
al «Pilón cubierto» donde el paisaje 
cárstico adquiere su máxima belleza. 
Es la hora de comer; no hace falta dar 
esta orden; está en el ánimo de todos 
(mejor diría en el estómago);cada alum-
no se reúne con su mejot camarada; el 
sol nos acaricia sin molestarnos. 
La sobremesa es agradable; nos la 
hace nuestro simpático guía, un hombre 
curtido por el aire de la sierra, de ojos 
vivos y de memoria fresca que entre-
tiene a los chicos con sus historietas, 
«Cándidas historias cargadas de bulos*, 
que los chicos saborean hasta acabar 
con su repertorio. 
Regresamos, después de dos horas 
de largo camino; desde lo alto Je la 
montaña vemos los coches, alguien res-
pira satisfecho, sobre todo las caras de 
las señoritas alumnas que gentilmente 
nos acompañan rebosan satisfacción; 
para ellas, no acostumbradas, ha sido 
la jornada un poco dura; la excursión 
ha terminado; nuestra alma está llena 
de emociones; hemos aprovechado el 
día y sembrado en plena naturaleza. 
A N T O N I O GÁM1R 
I 
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J O S E G A R C I A B E R D O Y 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
MÁLAGA, Escritorio y Almacén, DOCTOR DAVILA, 4 (antes Cuarteles). 
SEVILLA, Escritorio y Almacén, ANTONIA DIAZ, 35 
FUENTE PIEDRA, ESTACION 
í 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
Arados de todas clases - Tractores - Sembradoras • Repartidoras 
de abono - Gradas desterronadoras - Cultivadores americanos -Gua-
dañadoras - Segadoras - Aventadoras - Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de grano - Motores - Silos 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
i Sulfato de amoníaco - Nitrato de sosa - Escorias Thomas - Sulfato i 
de potasa - Kainita - Cloruro de potasa • Superfosfato de cal 
" ® 
ñbonos especiales para cada tierra y cultivo ^ , 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
Págitifi i.» — E L SOLI D E A N T E Q U E R A 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I A S 
PETICIONES DE M A N O 
Por don Antonio Suárez de Vera y 
para su hijo don Antonio, ha sido pedi-
da la mano de la bellísima señorita 
Juanita Torres Bootello, sobrina de los 
acreditados comerciantes de Alora seño-
res Hijos de Juan Bootello 
También ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Carmela Alcalá Berdún, 
para el joven amigo nuestro don Anto-
nio Herrera Checa, que presta sus 
servicios como habilitado en el Juzgado 
de Instrucción de Almería. 
Ambas bodas se celebrarán en breve. 
OFRECIMIENTO 
El presidente del nuevo Círculo de 
Alianza Republicana, nuestro particular 
amigo don Juan Pérez de Ouzmán, se 
nos ofrece atentamente en el cargo, a 
cuya cortesía correspondemos con gus-
to para los asuntos en que podamos 
servirle. 
IGLESIA DE LA STMA. TR IN IDAD 
El día 29 del actual comienza el so-
lemne triduo en honor del ^ g u s t o 
Misterio. Todos los días, a las ocho, 
misa cantada. Los cultos de la tarde se-
rán a las seis v media, con sermón. 
El 31 , festividad de la Stma. Trinidad, 
la Comur.ión general será a las seis y 
media, y las diez se cantará misa solem-
ne; por la tarde, predicará el R. P. Félix 
de Segura, capuchino. 
Reroales a real 
Blusas a 5 pesetas 
Rantalones a 4 ptas. 
Camisas a 3 pesetas 
H E R M A N D A D DEL STMO. CRISTO 
DE LA S A L U D Y DE LAS AGUAS 
El día 1.° de Junio, a las nueve y 
media, se dirá misa solemne según pre-
vienen los Estatutos de la Hermandad. 
Se ruega la asistencia de los herma-
nos y personas devotas. 
PARA PRIMERA C O M U N I Ó N 
Preciosas estampas para recuerdo, se 
imprimen.— Estampas para cuadritos, 
rosarios, libros, medal as, etc. 
Visite «El Siglo X X » ; calle Infante 
Don Fernando, esquina a Tercia. 
VISITAS A LOS IMPEDIDOS 
Como todos los años, el viático a los 
enfermos e impedidos de las feligresías 
de nuestra ciudad, tendrá lugar en los 
siguientes días: hoy domingo, parro-
quia del Carmen; el lunes, la de San 
Pedro; el martes, la de San Miguel; el 
miércoles, la de Santiago, y el día 31 , 
la de San Sebastián. 
CONFERENCIA 
La Federación de Dependientes nos 
ruega hagamos público que hoy, a las 
cinco de la tarde, tendrá lugar la con-
ferencia anunciada, a cargo del abogado 
don Román de las Heras Espinosa, en 
el salón Rodas. 
POLÍTICA L O C A L 
Se nos asegura por persona a quien 
suponemos bien informada, que el pa-
sado viernes por la noche se reunió el 
Comité del partido Monárquico Inde-
pendiente; que en esa reunión se estu-
dió ampliamente la situación política 
nacional y local, creada por la instaura-
ción de la República en España, y que 
entendiendo que el partido no es hoy 
instrumento adecuado para el cumpli-
miento de los fines para que se fundó, 
procedía disolverlo. Este acuerdo se 
comunicará por carta a todos los af i-
liados. 
También se nos ha dicho que los 
concejales del partido disuélto, han con-
venido seguir unidos, constituyendo en 
el Ayuntamiento una minoría sin filia-
ción política. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Francisco hasta el 
jueves; pasando a la iglesia de la San-
tísima Trinidad. 
LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE 
EMPLEADOS M U N I C I P A L E S 
Por la Alcaldía se convoca a oposi-
ciones para cubrir ocho plazas de of i -
ciales administrativos, dotadas con tres 
mil pesetas anuales, con destino en las 
oficinas de Secretaria, Intervención y 
cargo de cronista de la ciudad; otra 
plaza de auxiliar, con 2.500 pesetas, con 
destino en el Matadero, y seis plazas de 
auxiliares para Secretaría y Depositaría, 
con 2.000 pesetas. 
Los ejercicios darán comienzo el día 
17 de Agosto próximo, y los requisitos 
necesarios para presentarse a este con-
curso pueden verse en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
También se ha convocado concurso 
para proveer en propiedad el cargo de 
jefe de la Guardia municipal, con el 
haber de 5,000 pesetas anuales. 
JOSÉ DE PORRAS G A L L E G O 
MAESTRO DE VÍAS V OBRAS 
be ofrece al público para toda clase de 
construcciones modernas y reparacio-
nes. — Presupuestos gratis. — Plaza de 
San Sebastián, 5.—Teléfono 106. 
Casa Berdún 
e s la que presenta más 
surtido en pañería. 
Trajes pura lana, desde 
15 pesetas corte. 
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A LOS LABRADORES 
Se avisa a todos los labradores del 
término municipal de Antequera, que, 
por motivo de haberse suspendido la 
reunión convocada para el día 17, se 
vuelve a citar para el día 29 del actual, 
a la una de la tarde, en el local social, 
Botica, 20.—Por la Directiva, Francisco 
Pena. 
SALÓN RODAS 
A las nueve menos cuarto, estupendo 
programa: «Las dos rosas rojas»; siendo 
sus principales intérpretes, los famo-
sos artistas (Liana Haid, La Jaría, Óscar 
Marión y Harry Halm. 
El lunes, el gran drama americano 
«La ley del país nevado». 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Se nos ruega llamemos la atención 
del señor alcalde sobre la forma en que 
vienen procediendo los empleados de 
arbitrios en las entradas de la población, 
para el registro de los automóviles, 
pues sin consideración a sus ocupantes, 
aunque sean señoras o niños, se les 
obliga a descender pnra registrar el 
inferior de los asientos, siendo más 
censurable cuando se trata de vehículos 
forasteros, ya que ello no ocurre en 
otras poblaciones y es motivo para que 
la nuestra se signifique por lo que eilo 
tiene de vejación y molestia innecesaria. 
Los vecinos de la calles de Gloria y 
San Agustín ruegan al teniente de 
alcalde del distrito o a quien correspon-
da, ordene que los guardias recorran 
con más frecuencia esas calles y prohi-
ban que los muchachos las conviertan 
en terreno de sus juegos y deportes, 
pues con frecuencia rompen cristales y 
causan molestias a las personas y algún 
que otro golpe, sin que hagan caso de 
las reprensiones. 
I N S T I T U T O LOCAL DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Con arreglo a las nuevas disposi-
ciones, se han dado las calificaciones de 
final de curso a los alumnos de nuestro 
primer centro de enseñanza, y asimismo 
desde el día 22 han dado comienzo los 
exámenes de alumnos libres, con arreglo 
a la siguiente convocatoria: 
Colegio de Vélez-Málaga, los días 
22 y 23. 
Academia Infante (Málaga) los días 
25, 26 y 27. 
Alumnos libres de Antequera, los 
días 28 y 2Q. 
Ingreso (primer llamamiento), el 
día 30. 
Ingreso (segundo llamamiento), el 
día 1.° de Junio. 
Alumnos de Archidona, los días 2 y 3. 
Alumnos libres sueltos, los días 3 y 4. 
Colegio de San Elias (Málaga), los 
días 5 y 6. 
Segundo llamamiento para toda clase 
de alumnos libres, el día 7. 
FINO DEL MERITO 
S U C E S O S 
UNA RIÑA 
Entre dos leñadores y en la puerta de 
una tahona de calle Lucena, se produjo 
una cuestión y llegaron a las manos, 
resultando herido el llamado Miguel 
Jaime Carmona, que habita en calle Ta-
ller y Ollas. Fué trasladado al hospital, 
donde le apreciaron tres lesiones, de 
pronóstico grave. 
El agresor, Antonio Terrones Truj i l lo, 
fué detenido y puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
U N HERIDO 
En el hospital ingresó Salvador Mar-
tín RÍOS, ayudante en un camión de To-
rremolinos, que resultó lesionado en el 
brazo izquierdo, al volcarse el vehículo 
en la carretera de Málaga. 
F L I T 
E L INSUSTITUIBLE PARA 
MATAR L A S MOSCAS 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
C A S A B E R D Ü W 
vende trajes a medida 
desde 50 pesetas. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
la casa calle Camberos, 8,* con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
< LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
O r V M t * t a ln l ibrería <EI Siglo XX> . 
La feria de Mayo 
Por nuestro estimado compañero, el 
teniente alcalde señor Villalba, se nos 
entrega el siguiente programa de feste-
jos para la próxima feria: 
Día 31 de Mayo.—A las siete, diana 
por la Banda municipal de música. A las 
cinco de la tarde, carrera de cintas, en 
bicicleta, con premios en metálico a los 
que ocupen los primero, segundo y ter-
cer lugar. De nueve y media a once y 
media, concierto por la Banda en el 
paseo de la República, 
Día 1.° de junio.—Diana a la misma 
hora.—A las seis de la tarde, cucaña1-; 
otorgándose premios en metálico.—A 
Ins diez de la noche, gran verbena po-
pular en los jardines del paseo de la 
República. 
Día 2 de Junio.—A la misma hora 
diana.—A las diez de la noche, gran 
vista de fuegos artificiales y concierto 
por la Banda en el paseo de la Repú-
blica. 
Circos y demás distracciones propias 
de estas fiestas. 
El real de la feria se establecerá en 
el campo de deportes del parque del 
Primero de Mayo. 
El mercado de ganados, en el mismo 
lugar del año anterior. , 
Ha sido deseo de la comisión mun i -
cipal de fiestas que esa feria tuviera ma-
yor aliciente que otros años, y se estaba 
esperando alguna proposición para ce-
lebrar novillada o festejo taurino, pero 
no la ha habido. También, dicha comi -
sión, abriga el propósito de que la feria 
de Agosto, primera que se va a organi-
zar bajo el régimen de la República, 
tenga una brillantez máxima para que 
quede recuerdo, siendo posible que se 
celebren fiestas y concursos deportivos 
de gran importancia regional. 
Esperamos que cristalice el propósito 
para que la renombrada feria tenga la 
importancia que precisa en bien del 
comercio antequerano. 
José Cervi Márquez 
REPRESENTA 
Neumáticos; cámaras; lubrif ican-
tes; grasas; valvolinas; cabos de 
algodón; cojinetes de anillo y 
de bolas; amiantos; tubería de 
goma e infinidad de artículos. 
Gran surtido en Abanicos 
para la próxima tempora-
da en 
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r ¡Al inaugurar la temporada de verano! 
L I Q U I D A M O S : 
6randes partidas de artículos a menos de su 
costo en fábrica. 
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O 
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o 
BS o» a r e 
ORRECEIVIOS A USTED, ENTRE OTROS: 
Estampados novedad, 0.25. Percales superiores, 0.75. Sedas 
estampadas, lindos dibujos, 2 ptas. Crespones clase superior, 
inmenso colorido, a 2.75. 
Tenemos recibidas las últimas novedades en Crespones Georgette, 
Shantungs, crespones estampados y Sedas gran fantasía. 
T E J I D O S S E V I L L A 
V * 
o» 
B 
o 
A Y U N T A M I E N T O DE ANTEQUERA 
Contribuciones especia-
les por alcantarillado 
Se hace saber a ios señores propieta-
lios de fincas urbanas, beneficiados por 
las obras de alcantarillado y afectas, 
por tanto, a las contribuciones especia-
les por tal mejora, queesteExcmo.Ayun-
tamiento ha tenido a bien señalar un 
improrrogable plazo de VEINTE DIAS, 
que empieza a contarse desde hoy, en 
el cual habrán de hacerse efectivos, en 
período voluntaiio, los recibos corres-
pondientes al primer plazo, o sea el 50 
por 100 de las cuotas figuradas en el 
padrón correspondiente; cuyos pagos 
pueden efectuarse en las oficinas de 1c 
Recaudación de Arbitrios municipales, 
todos los días, de 9 a 13 y de 16 a 17. 
Los contribuyentes que no satisfagan 
el recibo referido en el plazo señalado, 
incurrirán en el apremio marcado por 
las disposiciones vigentes, procedién-
dose a su cobro seguidamente por la 
vía de apremio. 
Antequera 21 de Mayo de 1931.— 
El alcalde, Manuel Aguilar. 
SASTRERIA 
U GRANADINA 
Especial idad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada c o n f e c c i ó n 
PRECIOS S O m f l m E N T E ECOHÓPIICOS 
Infante D. Fernando, 7 
MANUEL BERDON ADALID 
Alamos, 38 MALAGA 
viDñ m u m c i P A L 
LA SESIÓN DEL MIERCOLES 
Pieside el alcalde señor Aguilar y 
asisten veinticuatro concejales, y des-
pués de leída y aprobada el acta de la 
anterior, el secretario señor Villanova 
relaciona las cuentas gastos. El señor 
Rubio pide conocer el detalle de una 
factura en la que, entre otros efectos 
servidos para el Instituto, figuran varios 
objetos de ciistalena para agua y licores, 
y pregunta si eso debe pagailo el Ayun-
tamiento. El señor Chousa dice que 
tanto el servicio de aguas para uso 
diario como el de las demás bebidas, 
son precisos, pues en el Instituto se 
tienen algunas fiestas y recepciones 
oficiales, y además es insignificante el 
importe de esas copas y bandejas. 
Intervienen otros señores, y se aprueba 
esa cuenta, así como las restantes. 
Se acuerda dar un plazo de veinte 
dias para el pago de la primera mitad 
de las contribuciones especiales. 
Se lee un escrito de los vecinos de 
Gobantes referente al coto del señor 
conde de Puerto Hermoso, lindante con 
este término, y como no hay designa-
da comisión de Policía rural, se acuerda 
quede sobre la mesa el escrito y que en 
la próxima sesión se haga el nombra-
miento de dicha comisión. 
Se aprueba certificación del arquitec-
to referente a obras efectuadas en el 
cuartel de la Alameda. 
Se lee escrito de los profesores de la 
escuela graduada Pérez Galdós (antes 
de Romero Robledo), en que se denun-
cian las pésimas condiciones de seguri-
dad e higiene en que se halla el edificio 
que ocupa la misma, y se acuerda efec-
tuar las reparaciones más urgentes. 
Dase cuenta de escrito presentado 
por el Sindicato Católico Agrícola, en 
que se dice que los elementos patrona-
les que integran esa entidad han puesto 
la mejor voluntad en la solución del 
problema obrero agrícola, a pesar de 
que el reparto de los parados no se ha 
hecho con sujeción a lo dispuesto por 
el Gobierno provisional y de que se han 
repartido individuos que no son traba-
jadores del campo habitualmente, y 
pide por ello que se haga con toda 
urgencia un censo obrero. El alcalde 
dice que se está procediendo a la forma-
ción de una Dolsa de trabajo; que el 
reparto de obreros lo ha hecho en for-
ma de ruego, pues legalmente no puede 
obligar a que los admitan en las fincas; 
hace constar que la mayoría de los 
labradores han atendido su ruego, pero 
que a aquellos que se ha comprobado 
tienen personal forastero y no han dado 
ocupación al de la localidad, les ha 
impuesto una multa y está dispuesto a 
aumentarla si reinciden. 
Intérvíenen los señores Alvarez y 
García Prieto, citando casos de incum-
plimiento y de malos tratos dados por 
algunos patronos a los obreros repartí-
dos, que no sé niegan a ir adonde los 
manden aunque esté lejos la finca, y el 
segundo dice que el alcalde debe meter 
a algunos propietarios en la cárcel, para 
que todos se vengan a las buenas. 
(Voces de aprobación en el público.) 
Por último, se acuerda nombrar una 
comisión, que queda integrada por los 
señores Alvarez, García Prieto y More-
no Pareja, para comprobar algunos 
extremos de lo denunciado. 
A solicitud de vecinos de las calles 
Estepa y San Agustín, se acuerda que 
desaparezca el urinario situado en esta 
última vía. 
Dase cuenta del informe que la comi-
sión jurídica emite respecto a las con-
dicionen en que fué hecho el concurso 
para las obras del cuartel destinado a 
la Guardia c iv i l , y en el que dictamina 
que se cumplieron en un todo los 
trámites legales, con lo que queda 
satisfecho el exalcalde señor Vídaurreta, 
que reclamó ese dictamen. 
Se acuerda exponer por ocho día-
Ios padrones para exacción del impuess 
to sobre carruajes de lujo y bicicletas. 
El secretario lee una propuesta suya 
sobre la provisión de plazas de funcio-
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MADRID B A R C E L O N A 
CHAPAS, CANALETAS, T U B E R I A S , DEPOSITOS 
CHIMENEAS, CANALONES 
J k g e n o i a . y e J m e L O é n : L i U i G e i n a , 2 1 
S e facilitan presupuestos gratis, con madera incluida 
narios administrativos y subalternos 
que vienen desempeñándose por inte-
rinos, y que deben dotarse de personal 
idóneo, en propiedad, mediante concur-
so, y se acuerda de conformidad, desig-
nándose a las personas que han de 
componer el Tribunal de las oposi-
ciones ante el cual se presentarán los 
solicitantes. 
El mismo presenta ot'a propuesta 
referente a la provisión en propiedad de 
ios cargos de farmacéutico y director 
del Laboratorio municipal, y se acuerda 
pase a comisión y anunciar concurso. 
Se lee otro escrito de la Alcaldía, en 
que dice que, aun siendo facultad del 
alcalde el nombramiento de sus agentes, 
cree oportuno poner en conocimiento 
de la Corporación su propósito de con-
vocar un concurso para dotar en pro-
piedad la plaza de jefe de Policia, y el 
Ayuntamiento se da por enterado. 
Se aprueba rectificar el nombramiento 
de algunos empleados de Arbitr ios. 
Léese telegrama del presidente del 
Tribunal de Cuentas, don Pedro Gómez 
Chaix, en que hace el ofrecimiento de 
su cargo al Ayuntamiento y se acuerda 
darle las gracias y corresponder. 
Concédese licencia por quince días 
al oficial mayor de Secretaría don 
Domingo Villarejo. 
El señor García Prieto pregunta si los 
médicos titulares pueden ausentarse más 
de diez días de la población y el secre-
tario le contesta que el señor alcalde 
puede autorizarlos por quince días, 
siempre que dejen encargado a algún 
compañero de atender su distrito. 
Se concede socorro de 25 pesetas a 
Pedro Moreno Lacosta para ir a curarse 
a Granada. 
El señor Chousa da cuenta de las 
gestiones realizadas en Madrid por el 
alcalde, el secretario y el que habla, y 
que han tenido el más halagüeño resul-
tado, ya que se ha obtenido la creación 
de seis escuelas, sobre lo que hay 
ofrecimiento en firme, así como se ha 
'ogrado la terminación del expediente 
Que estaba en trámite, referente a la 
travesía de carreteras, y se ha realizado 
i O I G A U S T E D . . . ! 
EN LA 
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No p i e r d a tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
G a s a Nuevo 
E S T E P A , 3 3 . — A N T E Q U E R A 
Sucursa l en Archidona 
General Alcántara, 20 
Rojo, Zaidua y Cía. L d a . 
Z U M A R R A G - A . 
TTJarca Registrada « R O S A L M A » 
B A L L E S T A S garantizadas 
para todas las marcas de au-
tomóviles y camiones. 
La fábrica más importanti de España 
R E P R E S E N T A N T E : 
José Cervi Márquez 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
la operación de crédito necesaria p j ra 
proseguir las grandes reformas. 
El mismo teniente alcalde lee la nota 
de gastos efectuados por la comisión y 
se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba da un avance dei 
programa de festejos para la próxima 
feria de Mayo, pendiente de la celebra-
ción de una novillada, y se acuerda 
dedicar un crédito de 500 pesetas am-
pliable. 
El seflor Ríos trae la propuesta de 
contadores de agua que ofreció en la 
sesión anterior, cuya oferta es de 38 
pesetas por unidad, cuando los primeros 
adquiridos los cargan a 54 pesetas, y 
se acuerda que el letrado estudie la 
posibilidad de rescindir el contrato de 
compra para poder convocar un 
concurso. 
El señor Vázquez propone se dé 
entrada en las comisiones a los ediles 
que componen la minoría independien-
te. El señor Chousa reconoce la nece-
sidad de subsanar esa omisión que se 
cometió al nombrar las comisiones, cre-
yendo que debían quedar excluidos 
aquellos por ser monárquicos; pero 
estima reparable la desatención y, más 
aún, ve con gusto la propuesta, pues 
tiene entendido que dicha minoría se 
inciina a afi jarse en la derecha repu-
blicana. Se acuerda, pues, la designa-
ción como propone el señor Vázquez, 
dando las gracias el señor Vidaurreta 
en nombre de sus compañeros. 
El señor García Prieto pide conste 
en acta el seniimiento de la Corporación 
por el fallecimiento de la viuda de Sal-
merón, presidente que fué de la primera 
República española. También propone 
se den las gracia? a los empleados del 
Banco de España por un donativo de 
100 pesetas que siendo alcalde acci-
dental, le hicieron con destino a los 
obreros parados, y se acuerdan ambas 
propuestas. 
El mismo da una queja sobre la 
necesidad de que haya un médico de 
guardia en el hospital, para atsnder 
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casos de urgencia, y el alca'de dice que 
ha dejado cesante a un practicante por 
tener abandonado ese servicio. 
El señor Villalba hace un ruego sobre 
los uniformes de los guardias munici-
pales y dice que se les debe quitar la. 
«cacerola > de la cabeza, y el alcalde 
dice que dentro de poco serán vestidos 
de verano. 
El señor Vázquez dice que a pesar 
de estar pagada en su totalidad la ma-
quinaria adquirida con destino a la 
Escuela de Artes y Oficios, no ha sido 
entregada toda, y propone se reclame 
de la casa que la sirvió, y después se 
venda, por ser innecesaria al Ayunta-
miento. 
El señor Rubio pide que los pupitres 
que el Estado envió con destino a las 
escuelas públicas y que están usándose 
en el Instituto, ¿e repartan entre aque-
1 as que más los precisen. 
El señor Chousa está de acuerdo en 
que se reclame la maquinaria que falta 
enirfgar y reitera su opinión de que 
debe reorganizarse la Escuela de Artes 
y Oficios; dice|que las bancas de escue-
la se instalaron en el Instituto por la 
urgencia con que hubo de abrirse este 
centro, y después, aunque ha requerido 
muchas veces al carpintero que fué 
encargado de hacer pupitres y vitrinas 
adecuados para las aulas, para que 
entregara lo que falta, no lo ha conse-
guido, a pesar de que lo tenía todo 
cobrado, y por cuyo incumplimiento se 
le siguió proceso. 
Sigue en el uso de la palabra para 
referirse al acuerdo tomado en la se-
sión anterior, en virtud del cual se supri-
mió la gratificación por casa que se 
daba a los profesores del Instituto, y 
cree ha habido desconsideración en 
tomar el acuerdo en su ausencia y sin 
que el asunto lo estudiase la comisión 
de Enseñanza. Con tal motivo promué-
vese larguísimo debate, con interven-
ción de varios concejales, intercalándo-
se una pregunta del señor García Prieto 
respecto al nombramiento del señor 
Chousa para representar al Ayunta-
miento en la Diputación provincial, lo 
que se ha hecho a espaldas de la Cor-
poración, y a ello responde el alcalde 
que cuando el gobernador lo nombró, 
tendría facultades para ello; pero que 
desde luego oficialmente no se le ha 
requerido ni comunicado esa designa-
ción ni la mayoría republicana ha teni-
do que ver nada en la cuestión. El 
señor Chousa dice que estaba en Ma-
drid cuando se le notificó el nombra-
miento, pero que está dispuesto a dimi-
tir si no fué hecho a propuesta de sus 
compañeros. El señor García Prieto 
dice que en el ánimo de todos estaba 
el designar al señor Chousa, pero pro-
testa de la desatención tenida con el 
Ayuntamiento. 
Finalmente, se acuerda que no conste 
en acta la discusión, y que sí el señor 
Chousa lo cree oportuno presente mo-
ción respecto a que se restablezca la 
gratificación por casa a favor de los 
señores catedráticos. 
El señor García Prieto, pide se solí-
Clorosis, 
Inapetencia, 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
cite de la Dirección general de la Guar-
dia civi l el traslado de un cabo y jos 
individuos de ese instituto, que en la 
huelga del año anterior trataron descon-
sideradamente a los obreros, y asimismo 
al escribiente del capiián de esta demar-
cación, que en las últimas elecciones, 
sin estar de servicio, le amenazó con 
una pistola cuando iba al frente de un 
grupo que vitoreaba la República, y 
dice que esos individuos, ya que no 
castigados, deben ser trasladados de 
ésta para satisfacción de los obreros 
antequeranos. 
El señor Alvarez ruega al alcalde 
ordene que los empleadlos de los fiela-
tos registren a los «autos» al entrar en 
la población, pues todavía guardan 
aquéllos consideración a los señoritos 
y éstos pasan el matute ante sus nari-
ces, y en cambio cuando llega un pobre 
con un burro le registran hasta las 
tripas... El alcalde dice que reiterará 
las órdenes que tiene dadas, y seguida-
mente levanta la sesión, siendo las 
doce y media y cuando el salón se ha 
quedado medio vacío, porque no todos 
pueden resistir tres horas largas en 
pie... 
Surtido en 
P E H S I ñ ^ ñ S 
Transparentes y certinas 
de última novedad 
Yeis por Mide le i n 
Consulte muestras g precios en 
Plaza de San Sebastián, 3. 
(RINCÓN) 
Para impresos económicos, 
E L S I G L O X X 
Para impresos de lujo, 
E L S I G L O X X 
Para libros escolares, 
E L S I G L O X X 
^5 ¿ifcSí'' 
O A ^ E> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L MEJOR P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12-
» 1 » » » » 6." 
* 500 gramos » » » 3.25 
. 250 » > » » l-70 
